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Telah Diuji dan Disyahkan Dihadapan Sidang Tim Penguji






                       Pada Hari	:  







Pembantu Ketua I,					Dosen Pembimbing


Ir.M.Guntara M.T. 				Ir. C. Sri Kuntjara S.T.
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